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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar matematika 
melalui permainan Point Card pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Kacangan 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Tehnik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tehnik observasi, 
wawancara,dan dokumentasi.  
Penelitian ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator 
kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan melalui permainan 
point card minat belajar matematika pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Kacangan 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 dapat 
meningkat minimal 80 % dari 15 siswa.  
Dari hasil Penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui 
permainan Point Card dapat meningkatkan minat belajar matematika pada siswa.  
Peningkatan minat belajar tersebut terlihat pada siklus I terjadi peningkatan minat 
belajar siswa dari kondisi awal terdapat 2 siswa ( 13,3%)  yang mempunyai minat 
belajar tinggi, kemudian pada siklus I siswa yang mempunyai minat belajar tinggi 
meningkat menjadi 7 siswa (46,7%). Selanjutnya pada siklus II siswa yang 
mempunyai minat belajar tinggi  meningkat lagi menjadi 13 siswa (86,7%) dari 15 
siswa yang ada. Hasil ini telah melampaui indikator kinerja sehingga penelitian 
tindakan kelas ini dapat mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.  
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